














































说法会引发不同的联想。⑤ 英文版《愿景与行动》的标题是“Vision and Actions 
on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk 
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http://www.csstoday.net/xueshuzixun/guoneixinwen/87180.html。







plan on the China-proposed Belt and Road Initiative”，而国外英文媒体普遍使
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一步迫使美洲、非洲、亚洲和澳大利亚卷入资本主义体系 , 形成了英帝国在世界范围
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最终将包括地球上所有人类的人民共同的国家（a nation of people）”，⑤ 这是联合
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然而，18 世纪和 19 世纪的历史表明，国家之间的各种条约没有终止欧洲各国之间













































得到中国注资 100 亿美元。2017 年 5 月 14 日，习近平主席宣布中国将再注资 1000 亿
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